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1 Marco Metodológico. 
1.1 Introducción 
La Universidad Libre es una institución de educación superior con cubrimiento en 
siete ciudades del territorio Colombiano (Barranquilla, Bogotá D.C., Cali, Cúcuta, 
Pereira y Socorro). Fundada el 13 de febrero de 1923, sin embargo hasta el 26 de 
septiembre de 1923 inicio labores académicas.  La UNILIBRE se rige bajo los 
principios de libertad de cátedra, examen y aprendizaje; de universidad, pluralismo 
ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y 
desarrollo sostenible. Ofrece más de 62 programas de pregrado, 105 de 
especializaciones, 26 maestrías y 1 Doctorado. Programas que se desarrollan en 
las áreas de Derecho, Ciencias de la educación, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables, Ingeniería, Filosofía y Ciencias 
Agropecuarias.   
La institución tiene como misión: 
 Formar dirigentes para la sociedad. 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.  
 Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales.  
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia. 
De tal manera la universidad siente la necesidad de internacionalizar los currículos 
académicos, como motor de búsqueda que mitiguen a la comunidad educativa en 
responder y adaptarse de forma proactiva  a los contextos externos 
crecientemente diversos, globalizados y en perpetuo cambio. De manera que las 
directivas de la Universidad Libre en julio 9 2003, establece  la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales, como unidad especial que integre las funciones 
sustantivas universitarias  en una dimensión global, internacional e intercultural 




conciencia global en pro del valor humanístico y solidario. Todo mediante la 
ejecución de políticas y estrategias de acción institucional  junto con la realización 
de programas de carácter internacional, de tal modo que su reconocimiento 
sustantivo en los círculos locales y extranjeros, sea una realidad que evidencie 
mejor calidad de vida en todo el contexto social de su influencia. 
Dado a su auge en los últimos tiempos de una educación internacional y el 
aumento de las movilidades académicas de corta y lagar duración, el presente 
documento describe detalladamente el DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 
DE APOYO VIRTUAL PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA QUE APOYE Y 
GESTIONE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, que 
logre tener consistencia, acceso rápido y la no perdida de  información. Problemas 
que presenta actualmente por las numerosas intervenciones de diferentes actores 
que participan en la legalización de las movilidades académicas. 
1.2 Título. 
PROTOTIPO NO FUNCIONAL PARA DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA 
QUE APOYE Y GESTIONE LA INTERNACIOLIZACION DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE. 
1.3 Tipo de investigación. 
Ingeniería de Software. 
1.4 Tema 
Desarrollo de una Herramienta de apoyo virtual para la movilidad académica. 
1.5 Descripción del Problema. 
La globalización ha impactado en el desarrollo de nuevos paradigmas que buscan 
crear individuos más competitivos  y eso implica en la formación de nuevos 
modelos de enseñanza-aprendizaje que ayuden a enfrentar a una sociedad día 
tras día más cambiante. De tal manera que las instituciones de educación 




docentes en adaptarse a los nuevos retos de una sociedad  con mayor garantía de 
éxito. 
De ahí la importancia de enfrentar a docentes y estudiantes en contextos 
internacionales que busquen simular mercados, desarrollo de nuevas 
investigaciones en conjunto con personal externo de más alto nivel y la interacción 
con nuevos modelos cognitivos adoptados por las diferentes culturas.  
La Universidad Libre no ajena a las nuevas tendencias educativas, mediante el 
Acuerdo No. 051 de julio 9 de 2003, la Honorable Consiliatura estableció la 
normatividad para promover la internacionalización de la Universidad a través de 
la creación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI. 
La ORI es una unidad académica administrativa que busca el desarrollo de 
acciones que orienten una proyección internacional, la movilidad de estudiantes, 
profesorado y personal de administración y servicios, la gestión y puesta en 
marcha de convenios académicos con instituciones extranjeras y la gestión de los 
cursos de formación en idiomas. Para lograrlo se expide el acuerdo 032 de 
Octubre 22 de 2012, en el cual se reglamenta la movilidad docente y estudiantil 
bajo las diferentes modalidades.  
En el acuerdo 03 de delimitan los requisitos y las diferentes modalidades que 
existen de internacionalización. Sin embargo no hay un sistema de  información 
que especifica el modo operativo de llevar cada proceso de internacionalización. 
Llevando a las diferentes instancias de control (docentes o estudiantes, CUA de la 
facultad, Consiliatura, Oficina de Relaciones Interinstitucionales, rectoría nacional 
y seccional) saltar la dependencia de una a otra, del tal manera conlleva  perdida 
de información de movilidades, no concesión de datos personales de su personal 
                                            
1Acuerdo 05  (Julio 9 2013) «http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/acdo_no_05-03.pdf » (PDF). Unilibre. 2003. 
Consultado el 14 de Febrero de 2015. 
 
2Acuerdo 03  (Octubre  22 2012) «http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/ACD03-




en el exterior, tardanza en los tiempos de aplicaciones de la misma,  
inconsistencia de información y no tener un histórico de datos que validen los 
resultados de las políticas de internacionalización. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 General. 
 Diseño de un prototipo no funcional que permita facilitar el proceso de 
internacionalización de la Universidad Libre seccional Bogotá,  buscando 
APOYAR A LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ACADÉMICO en la gestión 
pertinente de su movilidad académica.  
1.6.2 Específicos. 
 Evaluar los procesos definidos y  plantear el flujo de información más 
acorde para el desarrollo de la internacionalización.  
 Diseñar una estructura de bases de datos para almacenar la información de  
proceso/proyecto que se tiene en vigencia de manera confiable. 
 Definir los casos de uso necesarios y el diccionario de datos para 
construcción de la herramienta.  
 
1.7 Delimitación 
Se espera en este proyecto diseñar un prototipo, el cual esté en la capacidad de 
registrar, reportar y realizar el proceso de trazabilidad dentro de los diferentes 
entres de control de la movilidad académica.  
El proyecto se diseñará  durante el  segundo semestre del año 2014 y el primer 
semestre del 2015, en las instalaciones de la Universidad Libre Seccional Bogotá 
con el apoyo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. 
 





¿Existen fallas en el almacenamiento de información en la movilidad 
internacional? 
¿Es necesario crear  un sistema con capacidad de responder a las 
necesidades tanto de los usuarios y administrativos de la UNILIBRE? 
¿Qué beneficio traería consigo la implementación de un sistema robusto para 




En la actualidad muchas de las universidades administran el flujo de información 
sin tener claridad qué tipo de documentación debe almacenarse, como asegurar el 
destino y la conservación indefinida de los documentos más valiosos y además de 
identificar el funcionamiento de los mecanismos que busquen dar entendimiento 
en qué  estado  se encuentra la movilidad académica. Asimismo al no tener un 
sistema de información que posibilite acotar los tiempos de respuesta, registro de 
forma confiable de la movilidad académica, creación de nuevos canales de 
comunicación entre los actores participantes, reportes de movilidad académica y 
aprovechamiento de los acuerdos de cooperación académica  con entidades 
externas.  Dificultando la gestión y la creación de nuevas políticas de 
internacionalización de los currículos académicos en las instituciones educativas. 
La solución tecnológica que se propone, buscaría en tener un control más 
ordenado y confiable en el proceso de  postulación de movilidad académica, 
realizando registro de los expedientes de movilidad académica ; registro de los 
convenios académicos firmados entre ambas instituciones determinando tiempo 
de vigencia del mismo; reporte de requisitos y beneficios para el usuario de 
acuerdo a la normativa planteada por la institución educativa; estado de la  
movilidad académica y duración en cada etapa de legalización; reportes periódicos  




búsqueda de movilidad posteriores; ubicación  de archivos físicos que soporten la 
movilidad; Módulo de digitalización con copia de los soportes que permita ser 
consultados entre las diferentes puestos de trabajo que legalizan la movilidad.   
Todo con el fin de reducir el tiempo de respuesta en el estudio de aceptación de la 
movilidad académica, sistematización y almacenamiento de información del 
proceso de postulación, reconocimiento del proceso que realizo la postulación y 
las sugerencias abortadas por los actores que intervienen en el proceso y los 












1.10.1 Metodología cascada: 
 
La  Universidad Libre  por medio de la cooperación internacional, busca capacitar 
a la comunidad en estrategias de calidad de vida, economía sostenible y el 
desarrollo social. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales no ajena a las 
necesidades que apremian al mundo contemporáneo, establece un reglamento 
estudiantil de Movilidad Docente y estudiantil, sin embargo, no  contaba con una 
serie de pasos en el cual permita tener claridad las pautas necesarias para 
legalizar las movilidades académicas, los actores participantes y el control de 
información física que evidencie el cumplimiento a la normativa vigente. 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, dependencia de la Universidad Libre 
que busca la promoción y divulgación de los currículos académicos a través de 
cooperación académicas entre los programas acreditados de otras instituciones 
educativas. El prototipo no funcional busca promover la internacionalización a 
través de la sistematización del proceso de la movilidad académica de larga 
duración. En la figura 3 encontramos los procesos que acompaña  la integración la 
recovergencia en la internacionalización del sistema educativo. 
Para establecer las necesidades de corto y largo plazo se desarrolló una serie de 
reuniones con el Director Nacional de la Internacionalización de la Universidad 
Libre, evidenciando la necesidad de crear un sistema de información  que busque 
controlar el número total de movilidades académicas, creación de expedientes de 
los postulantes y nuevos canales de comunicación de los entes de control. 
La metodología clásica de cascada busca retroalimentar el software a través de 
una secuencia lógica y cada etapa es directamente dependiente de la culminación 
de la anterior la cual no es directamente proporcional al desarrollo de un nuevo 
ciclo de reuniones. 
                                            
3 Achuter (Enero 2012).El modelo Cascada. Recuperado de: 








 Figura 3. Procesos de internacionalización de la Universidad Libre  
1. PRE-ANALISIS DE NEGOCIÓ. 
 
 Evidenciar los reglamentos que rige la movilidad académica saliente 
impartidos por la Universidad Libre (Acuerdo movilidad 03). 
 Reconocer los documentos  necesarios para evidenciar el cumplimiento de 
los acuerdos de internacionalización impartidos por la institución educativa.   
Para lo cual se elaboró una lista de los acuerdos de movilidad que se 
encuentra en vigencia.  
 Solicitar a las embajadas acreditadas los documentos necesarios para 
realizar estudios de educación continua. 
 Conocer los pasos a seguir que establecen la legalización de la movilidad 
académica y que documentación es necesaria para impartir el estudio del 
caso. 
 Estudiar el estado en el cual se encuentra los expedientes de la movilidad 
académica.  
 Evidenciar y listar los convenios de cooperación académica y así establecer 
el alcance de los mismos. 
 Establecer roles que busquen impartir la legalización de la movilidad 
académica de forma organizada (evidenciar en los expedientes actuales, la 
documentación solicita por el CUA y la  Consiliatura).  
Al analizar los ítems mencionados, se concluye que la información recolectada no 
evidencia cumplimiento de la información solicitada por las embajadas acreditadas 
para la solicitud de permiso de estudio ya que  no establece relación concisa del 
estudio de los actores que intervienen en la aprobación de la movilidad y además 
no hay un canal de comunicación  que  no permita saltarle las funciones de una 
dependencia a otra.  Por lo tanto, no hay un fácil acceso a los programas de 
movilidad académica, evidenciando una tardanza  en los tiempos de estudio y por 
lo tanto retrasando los cronogramas de aprobación de una entidad a otra. 
 
2. ANALISIS. 
Un prototipo no funcional que establezca el proceso de movilidad saliente de 
larga duración a estudiantes que se postulen en el programa de doble titulación 




 Conocer los acuerdos de cooperación académica  a través de su tiempo 
de vigencia, desarrollo y  objetivos.   
 Posibilitar las inscripciones de los programas de movilidad académica a 
través de dispositivos electrónicos (ordenadores y laptops). 
 Conocer en tiempo real las solicitudes en trámite de la movilidad 
académica y  las recomendaciones pertinentes que aborda los actores 
de legalización. 
  Establecer el status en el cual se encuentra la movilidad académica.  
 Referenciar la documentación física que aborda la movilidad con el 
proceso que se lleva a cabo en el sistema. 
 Generar reportes de consolidado de movilidad saliente con las 
especificaciones expresadas por SNIES y acreditación institucional. 
 
3. Desarrollo  
Se creó una serie de formularios para delimitar si la información solicita es 
correcta y además establece si la nueva metodología de información es acorde a 
las necesidades plasmadas por la institución. Los formularios fueron 
implementados a estudiantes postulantes de los programas de Doble Titulación e 
intercambio académico de Ingeniería, Derecho, Filosofía.  
Los formularios tuvieron un total de ocho (8) Versiones, realizando los cambios 
respectivos  de acuerdo a las experiencias aprendidas.  
A continuación se muestran imágenes de la versión tres (3) y versión cuatro (4) del 







ANEXO 1. FORMATOS MOVILIDAD ACADEMICA  
Se comparó los datos de la movilidad académica de los años 2014 y primer 
semestre del 2015 con el fin de comprobar si el flujo de información es acorde a 
las necesidades de movilidad que plantea la Oficina de Relaciones 























































Unilibristas en el exterior  (Estudiantes y Docentes) 19 170 29 45 147 80 7 497 
Total 19 170 29 45 147 80 7 497 
 
TABLA 1. MOVILIDAD SALIENTE 2014  SECCIONAL BOGOTÁ4 
 
 
Total Movilidades académicas 
                                            














































Movilidad Estudiante Saliente 35 102 16 13 42 8 4 220 
Movilidad Docente Saliente 0 11 4 2 1 0 1 19 
Total 35 113 20 15 43 8 5 239 
  






 El flujo de información y los formatos de verificación de requisitos se 
plantearon desde el mes de Septiembre del año 2014. El análisis se toma 
comparando la movilidad total del año 2014 con el primer semestre del año 
2015. 
 Delimitar los números de expedientes sin clasificar y en el cual no se 
encuentra la documentación completa entre los años 2014 y 2015. 
                                            





GRAFICA 1. COMPARACIÓN ENTRE LA MOVILIDAD SALIENTE 2014-2015. 
 
GRAFICA 2. COMPARACIÓN ENTRE LA MOVILIDAD SALIENTE 2014-2015. 
 La información impartida en los informes 2014. Presento inconvenientes 
por inconsistencia de información, todo a partir de no tener los 
expedientes con la información completa o no se realizó la correcta 
legalización. Motivo que la Universidad Libre busca con gran necesidad, 
























 A continuación cifras que corroboran el estudio plasmados del año 
2014 y 2015. 
 
  Bogotá 
Asistencia ordinaria 0 
Doble titulación 10 




Curso corto 0 
Práctica profesional 0 
Posgrado 2 
Judicatura 0 




Sin clasificar 115 
Total 170 
 
TABLA 3. CLASIFICACIÓN EXPEDIENTES ACADÉMICOS POR TIPO 






 Total  M.Saliente Programá 
Ingeniería Ambiental 4 
Ingeniería Industrial 5 
Ingeniería de Mecánica 0 





Maestría  3 
Administración 19 
Contaduría Pública 43 
Educación Física 0 
Humanidades e Idiomas 0 
Pedagogía Infantil 0 
Medicina 6 





TABLA 4. CLASIFICACIÓN EXPEDIENTES ACADÉMICOS POR TIPO 
MOVILIDAD PRIMER SEMESTRE 2015. 
 
 
GRAFICA 2. COMPARACIÓN ENTRE LA MOVILIDAD SALIENTE 2014-2015. 
 
Como se aprecia el 68% de la documentación presento inconsistencias por 
falta de claridad en los procesos de legalización o por documentación 
incompleta. A raíz de la implementación paulatina de lo que sería el desarrollo 
del prototipo no funcional, el año 2015 no presentó ninguna inconsistencia en 









1.10.2 Arquitectura implementada. 
 
 
Figura 1. Plataforma de Red 
 
Los componentes que se evidencian en dicha plataforma son: 
 
Servidor de Base de Datos: Es el alojamiento principal de la base de datos de la 
aplicación. 
 
Cliente: Es la estación de cómputo que esta interactuando con la aplicación, 
puede ser el Administrador, programador, analista, evaluador, actores que 
intervienen en la inspección y evaluación de las movilidades académicas, usuario 
final.  
 
Red LAN significa Red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a la 
misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a 
través de una red.6 
Cortafuegos (firewall) es una parte de un sistema o una red que está diseñada 
para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 
comunicaciones autorizadas.7 
                                            
6LAN (RED DE ÁREA LOCAL). Texto recuperado de:  http://es.kioskea.net/contents/253-lan-red-




Enrutador de paquetes: Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel 
de red. 
 
Navegadores WEB: Componente necesario del cliente con el cual se podrá tener 
un correcto uso de la aplicación. 
 
Oracle database: Es un sistema de gestión de base de datos objeto-
relacional  desarrollado por Oracle Corporation. 
Scrum:Es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por adoptar una estrategia 
de desarrollo incrementar, en lugar de la planificación y ejecución completa del 
producto. Además plantea Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en 
lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada.La figura 2 
representas las reglas de la metodología SCRUM. 
 
1.10.3 FUENTES DE INFORMACION 
 
La información suministrada para la creación de este proyecto, se estableció a 
partir de fuentes de información primaria y secundaria conformadas por: 
 
 Fuentes primarias: Se realizaron una serie de entrevistas al director 
nacional de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, asistentes y 
estudiantes de la facultad de Ingeniería, derecho y ciencias contables. 
Evidenciando una comparación entre el sistema ideal de movilidad 
académica con el sistema actual.    
 
 Fuentes secundarias: Dentro de las fuentes secundarias utilizadas en el 
proyecto, encontramos los parámetros usados para el manejo del sistema 
información de la educación superior (SNIES), reglamento para el manejo 
de archivos general de la nación (criterios básicos para la clasificación, 
ordenación de archivos) y los requisitos exigidos para salir del país 
reglamentado por la cancillería colombiana a través de migración Colombia. 
2 Marco Teórico. 
 
                                                                                                                                     
7 Texto tomado de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29 




La solución que se plantea en este documento va tomar como base la Ley 30 de 
diciembre 28 de 1992a través del decreto 1767 del 2006  Articulo 54 al 56, en el 
cual rige que las instituciones de educación superior inscritas a la secretaria de 
educación y voluntariamente se acogen al sistema de acreditación, cumplan con 
los más altos requisitos de calidad y que realicen sus propósitos y objetivos. 
Informando para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y 
características de las instituciones y programas del Sistema educativo ofertados. 
Además los parámetros de la movilidad académica de la Universidad Libre en 
Colombia esta regidos por el acuerdo 03 de octubre 22 2012 a partir de una 
extensión del acuerdo 05 de julio 2 2012 que expide el reglamento de movilidad 
docente y estudiantil. 
2.1 SNIES. 
“El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un 
sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de 
información de la educación superior en Colombia.En este sistema recopila y 
organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer 
planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 
Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y 
programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, 
consolida y suministra datos, estadísticas.”8 
La importación que orienta a la Institución de educación superior en la 
internacionalización de currículos, parte como indicador de mejores prácticas para 
la acreditación institucional, facilitando el desarrollo de nuevas políticas, 
planeación y toma de decisiones. 
2.2 Acreditación Institucional 
“La acreditación institucional es un proceso que certifica el cumplimiento del 
proyecto de una institución y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos 
eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad.”9 
Para lograrlo las instituciones de educación superior deben realizar un análisis de 
la información disponible que comprueben la eficacia de las políticas de 
autorregulación existentes; identificando y asegurando la capacidad de dar 
cumplimiento oportuno a los criterios de evaluación y propósitos definidos en la 
                                            
8Texto tomado de http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
211868.html 





propia misión institucional.  En este caso el sistema debe ser capaz de informar 
sobre el cumplimiento de las políticas de internacionalización previstas por la 
institución buscando un mejoramiento continuo. 
2.3 Normativa de internacionalización. 
Los avances de la ciencia y tecnología implementados en los procesos de 
regionalización y globalización que se imponen hoy en el mundo, busca la 
necesidad de la internacionalización, para la innovación de métodos de 
enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los planes de estudio y la aplicación de 
nuevas tecnologías a los sistemas educativos.  
La Universidad Libre no ajena a las nuevas tendencias de enseñanza, diseña  y 
desarrolla  políticas de internacionalización con el único fin de garantizar la calidad 
y la pertinencia académica de la enseñanza. Empleando normas que regula y 
armoniza los criterios  y procedimientos en materia de movilidad académica,  así  
de estudiantes visitantes de otras instituciones de educación superior extranjeras. 
2.3.1 Movilidad académica. 
“Es el desplazamiento temporal de miembros de una comunidad académica a otra, 
con propósitos específicos y según las labores particulares que realicen al interior 
de la institución universitaria de origen.” 10 Los docentes,  estudiantes y el personal 
directivo y administrativo son beneficiarios de programa de movilidad, con el 
objetivo de efectuar acuerdos de cooperación academica con otras instituciones, 
estudios de programas académicos, postgrados, pasantías, investigaciones, 
participar en congresos, seminarios, cursos, encuentros internacionales, o 
estancias temporales 
 Movilidad estudiantil. 
Permite estudiantes realizar periodos académicos complementarios en cualquier 
otra institución de educación superior, de tal forma que las asignaturas cursadas y 
aprobadas sean reconocidas por la institución de educación superior. En el 
podemos encontrar las siguientes modalidades de movilidad estudiantil: 
intercambio académico (estudiante que adelante estudios en universidad nacional 
e internacional con la que se haya suscrito convenio de cooperación académica); 
Doble titulación (es la modalidad permite al estudiante cursar en los últimos 
semestres de la carrera uno o varios períodos de estudios en otra universidad 
haya suscrito un convenio de doble titulación.);  Estudiante visitante (estudiante 
que adelante estudios en universidad nacional e internacional con la que no se 
                                            




haya suscrito convenio de cooperación académica); Estudiantes de investigación o 
pasantía (participante de un evento que adelanta universidad nacional o 
extranjera). 
 Movilidad docente. 
Permite a los docentes  realizar programas de doctorado o maestrías y desarrollar 
investigaciones en otras instituciones del exterior, al igual que otras actividades 
académicas como seminarios, cursos, diplomados, presentar ponencias 
nacionales o internacionales, realizar conferencias, participar en grupos de trabajo, 
jornadas científicas y actividades de docencia o investigación. 
2.4 Sistemas de información de internacionalización de políticas y 
estrategias institucionales. 
 
Las estrategias de internacionalización originalmente inducidas para el 
mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior, apoyando la 
implementación de los cambios de paradigmas que responden a los nuevos retos 
plasmados en la sociedad del nuevo siglo. Todo a través de integrar la dimensión 
internacional, intercultural y global en todas las políticas y programas 
institucionales para que las actividades internacionales logren ocupar un lugar 
prioritario en el desarrollo institucional. 
Partiendo de este principio, en la década de los 40.El educador estadounidense S. 
Watt inicio inició el programa Experimento de Convivencia Internacional, en 
Bratelboro, Vermont (Estados Unidos). 
“Al señor Watt se le ocurrió la idea de tocar la puerta de las familias 
estadounidenses para que adoptasen un estudiante internacional por un período 
corto. Los primeros intercambios eran sólo de un mes y hoy en día son de un 
semestre o de un año escolar, entre las edades de 15 a 35años.”11 
Este modelo de educación se replicó en Colombia a través de instituciones de 
educación superior reconocidas por el ministerio de educación. Sin embargo su 
implementación ha sido algo burda, no cuentan con registros históricos de 
movilidad académica saliente y entrante.  Guardando en algunos casos la 
información en carpetas, archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los 
documentos de papel. Conllevando a no tener datos que validen las políticas 
internacional implementada por instituciones de educación superior hace más de 
                                            




diez años. Por lo tanto la internacionalización de las instituciones de educación 
superior en Colombia, no posee con un sistema de información confiable.  
 
2.5 Elementos de Flujo del Sistema de información ORI: 
 
 Hardware: Dispositivos de digitalización. Todo documento físico y una vez 
transformado en documentos digitales, deben relacionarse directamente los 
elementos guardados y la gestión documental que emplean en la ORI.  
 
 Base de Datos: Una base de datos es una entidad donde se almacenan los 
datos de manera estructural y con la menor redundancia posible. 
Habilitando la posibilidad de ingresar, actualizar o visualizar los datos de 
forma remota en concordancia con los derechos otorgados.  
 
 Software: Programas que apoya a la gestión de la internacionalización en la 
educación superior. No cuenta con antecedentes en otras instituciones a 
nivel nacional. 
 
 Servidores: Contienen la información previamente digitalizada. Los usuarios 
finales se conectaran a un servidor para poder acceder a dicha información, 
para su modificación o revisión. 
 
 
 Redes: Por medio de las redes los usuarios podrán acceder a la 
información que se encuentra en los servidores. Las redes pueden ser 
locales, aunque también se puede acceder a la información por Internet. 
 
 Usuarios: A través de una cuenta de Usuario, podrán conocer la 
información e iniciar un proceso de movilidad académica permitiendo: 
realizar consultas electrónicas de los acuerdos de movilidad, normatividad 
internacionalización, tiempo de respuesta y comentarios de los pares 
evaluadores.    
 
 Administradores del Sistema: Encargados de almacenar y digitalizar las 
normas, acuerdos de cooperación académica, anexos de documentos de la 
legalización  de la movilidad académica. Todo dato debe ser identificado 












3 Diseño Ingenieril 
 
 












3.1 Requerimientos Funcionales 
FUNCIONALES NO FUNCIONALES 
 
REQ  -01Registro. 
REQ  -02Autenticación.  
REQ  -03Acceso a los requisitos de 
aplicación. 
REQ  -04Ingreso normatividad vigente y 
convenios de cooperación académica. 
REQ  -05 Asistencia de legalización de 
movilidad académica.  
REQ  -06 Verificación de pre-homologación 
de asignaturas. 
REQ  -07 Verificación de estado de la 
convocatoria.  





1. Desarrollar el aplicativo 
en ORACLE DATABASE. 
2. Desarrollo del aplicativo 
en lenguaje de 
programación html5, css3, 
php y java script. 
 
 
Tabla 1. Requerimientos Funcionales y no funcionales 
REQ – 01 Registro 




Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Registrarse para acceder al sistema de información 
Objetivo Permitir el ingreso al sistema de información. 
 Entrada Registro en la base de datos: Datos Generales, usuario, 
contraseña, datos de contacto en caso de emergencia e 
información académica. 
Proceso Se realiza el previo registro del nuevo usuario. 
 Salida Confirma el registro del usuario  o aviso  








REQ – 02Autenticación 
Los usuarios se deberán autenticar para dar inicio a la asistencia de la postulación 
de movilidad. (Los estudiantes y docentes pueden aplicar a más de una 
postulación de movilidad). 
REQ-02 DESCRIPCION 
Nombre Autenticación. 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Acceder al sistema de información 
Objetivo Permitir la navegación en el sistema. 
 Entrada Usuario y contraseña, 
Proceso Se comprueba que el usuario existe 
 Salida Confirmación de acceso a la plataforma o aviso de 
Que el usuario o contraseña son incorrectos. 
Tabla 3. Descripción REQ-02 
 
REQ – 03Acceso a los requisitos de aplicación  
Recibir la información de los tipos de movilidad, convocatorias y becas, 
deslumbrando los beneficios y requisitos para su aplicación. 
REQ-03 DESCRIPCION 
Nombre Acceso a los requisitos de aplicación de convocatoria. 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Conocer el camino de legalización de las postulaciones. 
Objetivo Guardar información requisitos de aplicación  pre-
homologación de asignaturas, responsabilidad financiera 
y de retorno. 






Proceso Se comprueba los requisitos de la movilidad académica 




Salida Genera reportes a los actores que intervienen en la 
movilidad. 
 
 Tabla 4. Descripción REQ-03 
 
 
REQ – 04 Ingreso normatividad vigente y convenios de cooperación 
académica.  
Ingresa la información de los acuerdos de cooperación vigentes entre la institución 
educativa y entidades externas, más la normatividad que operan en los mismos.  
 
REQ-04 DESCRIPCION 
Nombre Acceso a los acuerdos de cooperación académica. 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Conocer el número, datos de la entidad, tipo de convenio, 
tiempo de vigencia y el convenio firmado entre ambas 
instituciones. Normativa aprobada con anterioridad por la 
Universidad o por la entidad externa. 
Objetivo Guardar la información de las entidades externas donde 
se realizara la movilidad académica, más las acciones 
desarrolladas de los mismos. 
 Entrada Ingreso de la normatividad vigente. 
Ingreso de convenios firmados de cooperación 
académica. 
Selección de la entidad receptora si se encuentra bajo 
convenio. 
Ingreso de la entidad receptora de la movilidad más el 





Proceso Guarda la información de los convenios de cooperación 
académica vigente, más los datos de la entidad externa. 
Se comprueba los beneficios que abarca la selección 
determinada del convenio de cooperación académica. 





Salida Genera reportes de los beneficios del convenio. 
Guarda reporte en acciones desarrollada del convenio de 
movilidad. 
 





REQ – 05  Asistencia de legalización de movilidad académica.  
 
REQ-05 DESCRIPCION 
Nombre Asistencia de legalización de movilidad académica. 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Capturar la fecha de ingreso, fecha de salida y estado de 
la movilidad académica.  
 
 Objetivo Verificar los requisitos de aplicación y enviar un reporte de 
la evaluación planteada por los comités.  
 
Entrada Ingresar el detalle de la respuesta abordada por el actor 
responsable de la movilidad. 
Proceso Ingresar a la base de datos la informacion de los folios 
generados por el actor responsable en la legalizacion de 
la movilidad (decano, secretario academico, CUA, director 
ori). 
Salida Genera reportes del resultado del comité. 
Guarda la información del resultado, folios generados y 
tiempo de respuesta. 
Tabla  6. Descripción REQ-05 
 





Nombre Verificación de pre-homologación de asignaturas.  
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Verificar las asignaturas registradas en la pre-
homologación sea acorde al pensum académico. 
Recibir el aval del decano y el secretario académico.  
Objetivo Almacenar el aval del secretario académico. 
Entrada Capturar los comentarios y el aval de la homologación a 
través de una firma digital. 
 
 Proceso Ingresar las correcciones de las asignaturas a homologar. 
Ingresar el aval del secretario académico y el decano de 
la facultad.  
Salida Reporte de verificación de las asignaturas a homologar.   
 
Tabla 7. Descripción REQ-06 
 
REQ – 07Verificación de estado de la convocatoria. 
REQ-07 DESCRIPCION 
Nombre Verificación de estado de la convocatoria.  
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Verificar el estado de postulación de cada uno de los 
actores de legalización movilidad académica. 
Capturar la indexación de las series de los documentos 
según el tipo de movilidad que valide la información 
suministrada que se van a cargar. 
Comprobar el estado de respuesta de su movilidad 
académica.  
Generar carta de presentación y anexar el folio de carta 
de aceptación generada por instituciones externas de la 
Unilibre. 
 
Objetivo Confirmar el resultado de la postulación académica.  
Entrada Carga del folio de aceptación y de los folios que sustente 
la validación de los requisitos. 





Proceso Se valida los datos y además envía, recibe la respuesta 
de la postulación académica.  
Salida Envía reporte a la ORI y al postulante sobre la movilidad 
académica.  





REQ-08 Generación de reportes. 
Generar reportes para la revisión y control de la información cargada. 
REQ-08 DESCRIPCION 
Nombre Generación de Reportes 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito   Genera reportes de Radicacion de postulacion, 
Clasificaciones detalladas, Seguimiento de la 
postulacio y el numero de postulaciones  para SNIES y 





Objetivo Crear reportes para imprimir o guardar.   
 Entrada Usuario, Contraseña y selección del reporte 
 
Proceso El usuario después de ingresar a la  aplicación entra a 
la opción de  reportes y da clic en el que desee generar  
Salida Generación de reportes en SSRS y se puede exportar 
en varios formatos 
Tabla 9: Descripción REQ-08 
 
3.2 Requerimientos no funcionales. 
 Desarrollodel aplicativo: El desarrollo de la aplicación estará basado bajo 
en los siguientes lenguajes de programación: html5, css3, php y java script. 
 
 Manejar ORACLE DATABASE como motor de base de datos: Dado que 








3.3 Casos de Uso 
3.3.1 Planeación Ingenieril 
 
 
Figura 6. Prototipo Internacionalización Universidad Libre. 
 
3.3.2 Actores 
Los usuarios son todas aquellas personas que acceden a la aplicación web para 
su respectivo manejo. Los usuarios identificados que intervienen en el sistema 
son: 
 Asistente ORI. 
Cumple con un rol de administración, se encarga de actualizar convenios de 
cooperación académica y la normativa vigente prevista para la movilidad 
académica. Además genera los reportes presentados al Sistema de Información 
de la Educación Superior, acreditación institucional y rectoría.  
Ingresa y actualiza información de Recepción de los soportes físicos de la 








 Coordinador ORI. 
Es quien administra la aplicación y está directamente relacionado con el 
mantenimiento y correcto funcionamiento del aplicativo, manejando el ingreso, 
actualización y eliminación de usuarios, e información guardada en el sistema. 
  Facultad (Decano, secretario académico). 
Generar informes o vistas de los datos de la homologación de asignaturas, 
además permitirá efectuar el tiempo de descarga de la solicitud.  
 
 CUA. (Comité de Unidad académica)  
 
Generar informes o vistas de los datos de aprobación del tiempo de la movilidad 




Generar informes o vistas de los datos de aprobación del cubrimiento 
financieropor concepto del tipo de movilidad, además permitirá efectuar el tiempo 
de descarga de la solicitud. 
 
 Director ORI. 
 
Generar la carta de presentación y de aceptación de la movilidad académica, 
generar informe o  vista de la terminación del estudio de movilidad. Además 
permitirá conocer  el tiempo total de aprobación y estado actual de la postulación.  
 
 Usuario final (Estudiantes y docentes). 
 
Ingresa y actualiza información de los requisitos para la postulación académica.  







Figura 7. Caso de Uso Registro 
Código 01 
Nombre Registro. 
Actores Usuario final.  
Descripción 
El usuario se registra a la aplicación proporcionando  datos 
generales, contacto en caso de emergencia e información 
académica. (Los datos descritos son exigidos por la ORI) 
Precondición El usuario debe digitar todos los datos solicitados.  
Flujo 
Principal 




El usuario final ingresa en 
los datos generales, 
contacto en caso de 
emergencia e información 
académica. 
Usuario 
Envía los datos 




verificados en la 
base de datos. 
Flujo 
Alternativo 




El usuario ingresa datos 
no válidos y vuelve a 
intentarlo. 
Usuario 
El registro no es 
satisfactoria y 















Usuarios final, Consiliatura, CUA, Facultad, Coordinador ORI , 
Asistencia ORI, Director ORI.  
Descripción 
El usuario accede a la aplicación por medio de un usuario 
(número de Cedula) y contraseña la cual valida la base de 
datos. 
Precondición 








El usuario final ingresa el 
usuario, contraseña y la 
base de datos orienta si 
Usuario 
Envía los datos 
al momento de 




se encuentra previamente 
registrado para dar 
acceso. 
ser validados en 
la base de datos  
Flujo 
Alternativo 




El usuario ingresa datos 
no válidos y vuelve a 
intentarlo. 
Usuario 
La validación no 
es satisfactoria 





3.3.5 Acceso a los requisitos de aplicación. 
 




Nombre Acceso requisitos de aplicación. 
Actores Usuario final. 
Descripción El usuario procede a realizar el ingreso del compromiso de 




de homologación (si es el caso). Selección del convenio de 
cooperación académica (si es el caso) y el tipo de movilidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos del 
Sistema ORI. 
Los convenios de cooperación académica deben estar 
registrados previamente por el asistente ORI.  
La normativa que rige la movilidad debe estar registrada y 








El usuario ingresa el 
modulo de acceso de 
requisitos de aplicación.  
Usuario 







Selecciona el tipo de 
movilidad y además 
diligencia los formularios 
de compromiso de 
retorno y compromiso 
financiero.    
Usuario 
Al dar clic en 
enviar los datos 
y se almacena 
en la base de 
datos. 
3 
Selecciona tipo de 
convenio de cooperación 
académica.  
Usuario 





datos en la base 
de datos. 
4 
Si el usuario selecciona 
movilidad de larga 
duración. Procede a 
Usuario  
Al dar clic en 
enviar los datos 




diligenciar el formulario 
de pre homologación de 
asignaturas. 
 
en la base de 
datos.  
5 
Envía alerta de nueva 
movilidad académica a la 
facultad, CUA, 
Consiliatura, Director ORI 
y asistente ORI. Da inicio 
al asistente de registro de 
movilidad académica.  
 
Sistema 
Al dar clic en 
finalizar registro, 












El usuario ingresa datos 




El registro no es 
satisfactorio y 

















3.3.6 Ingreso normatividad vigente y convenios. 
 
 




Actores Asistente ORI, Director ORI.  
Descripción 
El asistente ORI registro los convenios de cooperación 
académica y la normativa vigente del claustro educativo.  
Precondición 
El Asistente ORI y el director ORI debe estar previamente 
registrado en el sistema ORI.  
Flujo 
Principal 




El asistente ORI debe 
ingresar al modulo de 
registro de convenios y 
Asistent
e ORI 






normatividad. sistema debe 
dar las opciones 





Si el asistente ORI 
selecciona ingreso de 
normatividad, el usuario 
debe diligenciar el 
formulario de ingresar 
normatividad o actualizar 
las ya existentes. 
Asistent
e ORI. 




la base de 
datos. 
3 
Si el usuario selecciona 
ingreso de convenio de 
cooperación académica, 
el usuario debe 
diligenciar el formulario 
de ingreso de convenio 
de cooperación 
académica o actualizar 










la base de 
datos. 
 4 
Si el sistema almacena 
satisfactoriamente, 
automáticamente se 
envía un reporte de la 




Al dar clic en 
guardar, el 
sistema envía 





Paso Acción Actor 
Acción al 
sistema 
1 El usuario ingresa datos 
no válidos y vuelve a 
Usuario 
El registro no es 
satisfactorio y 








3.3.7 Asistencia de legalización de movilidad académica. 
 
 









Facultad, ORI, CUA, Consiliatura, Asistente ORI, Usuario Final, 
y director ORI. 
Descripción 
El usuario final puede deslumbrar los diferentes reportes de 
verificación arrojados por los entes de control de la movilidad 
académica.   
Precondición 
La movilidad académica debe estar registrada previamente. 
Además la facultad, CUA y asistente ORI deben realizar las 
respectivas reuniones previamente para el ingreso de los folios 
generados.    
El director ORI debe avalar la verificación realizadas por los 








Ingreso del resultado de 
la verificación de 
documentos.  Por parte 







Al dar clic en 
enviar; los 
comentarios 
previos, más el 
resultado por 
cada ente de 
control son 
almacenados en 
la base de 
datos. 
2 
Ingreso de folios 

















Verifica que el reporte 
generado por los entes 
de control, es acorde a 
Director 












El usuario al entrar al 
modulo de legalización 
de movilidad, puede ver 
el reporte de cada uno 
de los entes de control, 
más los comentarios de 
verificación del director 
ORI. Logrando 
establecer el estado 
actual de la movilidad. 
Usuario 
Final  
Al dar clic en el 
modulo de 
legalización de 
la movilidad, el 
sistema 
presenta el 
reporte por cada 
ente de control, 
más el resultado 








El usuario ingresa datos 
no válidos y vuelve a 
intentarlo. 
Usuario 
El registro no es 
satisfactorio y 















Nombre Verificación de pre-homologación de asignaturas. 
Actores Usuario final.  
Descripción 
La facultad debe verificar si la pre-homologación registrada es 
acorde al pensum académico del programa académico. De lo 
contrario realizar la corrección prevista.   
Precondición 








Accede a las movilidades 
académicas reportadas 
por usuarios 




Abre el modulo 
de reporte de 
movilidad 
académicas 
previstas para la 
facultad. 
 2 
Verifica el registro de las 
asignaturas registradas 
por el usuario. Si es el 









efectuados en la 
base de datos.  
Flujo 
Alternativo 







El usuario ingresa datos 
no válidos y vuelve a 
intentarlo. 
Usuario 
La validación no 
es satisfactoria 





3.3.9 Verificación del estado de convocatoria. 
 
 
 Figura 13. Verificación del estado de convocatoria. 
 
Código 07 
Nombre Verificación del estado de convocatoria. 
Actores Usuario final y director ORI.  
Descripción 
El usuario verificara el resultado de la movilidad académica. 
Presentando los resultados de verificación arrojados por los 














El usuario ingresa al 
modulo de verificación de 
estado de convocatoria.  
Usuario 
El usuario da 




Genera reportes de los 
resultados emitidos por 
los entes de control de la 




busca por el 
número de 
identificación 
del usuario,  los 
resultados 






Emitir respuesta de la 
carta de aceptación 
emitida por la entidad 
receptora. 
Director 
El director al dar 
clic en 
almacenar, 
anexa las cartas 
de presentación 
y de aceptación 












Envía alerta que 














3.3.10 Generación de reportes. 
 
 
Figura 14.Generación de reportes. 
Código 08 
Nombre Generación de reportes. 
Actores Asistente ORI y director ORI.  
Descripción 
El usuario podrá generar diferentes reportes dependiendo del 
criterio de búsqueda. 
Precondición El usuario debe hacer registrado previamente al aplicativo  
Flujo 
Principal 







El usuario ingresa al 
sistema.  
Usuario 








El usuario ingresa a 
generar reportes y 
selecciona los criterios de 
búsqueda. 
Usuario   




en la base de 
datos de 




El usuario imprime los 
resultados de búsqueda  
Usuario  
El usuario al dar 
clic en el 
sistema. El 
sistema dará el 
aval para 
imprimir reporte.  
Flujo 
Alternativo 




El usuario no se 
encuentra registrado. 
Usuario 
Envía alerta que 
el usuario no se 
encuentra 

















3.4 Diagrama de Secuencia 




























3.4.3 Diagrama de secuencia -  Selección de modalidad larga 
 
 
Figura 17. Diagrama de secuencia – Selección de modalidad larga duración. 
 






Figura 15. Diagrama de secuencia – Selección de modalidad corta duración. 
 
3.4.5 Diagrama de secuencia -  Ingreso de compromiso de retorno 
 
 
Figura 18. Diagrama de secuencia – Ingresa compromiso de retorno. 












3.4.7 Diagrama de secuencia -  Registro movilidad académica. 
 
 





3.4.8 Diagrama de secuencia - Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: Facultad). 
 
Figura 21. Diagrama de secuencia – Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: Facultad). 
 
3.4.9 Diagrama de secuencia - Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: CUA). 
 
Figura 22. Diagrama de secuencia – Asistencia de legalización de movilidad 





3.4.10 Diagrama de secuencia - Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: Consultoría). 
 
 
Figura 23. Diagrama de secuencia – Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: Consultoría). 
3.4.11 Diagrama de secuencia - Asistencia de legalización de movilidad 
académica (Usuario: Asistente ORI). 
 
Figura 24. Diagrama de secuencia – Asistencia de legalización de movilidad 






3.4.12 Diagrama de secuencia - Asistencia de legalización de movilidad 
académica generación de reportes. 
 
Figura 25. Diagrama de secuencia –Asistencia de legalización de movilidad 
académica generación de reportes. 
 









3.4.14 Diagrama de secuencia -  Ingreso de normativa 
 
 
Figura 27. Diagrama de secuencia –Ingreso de normativa. 
3.4.15 Diagrama de secuencia -  Actualización de normativa 
 
 









Figura 29. Diagrama de secuencia – Ingreso de convenio de cooperación 
académica. 



















3.5 Modelo y Arquitectura Propuesta 






Figura 31. Modelo Entidad Relación 























3.6.1 Requisitos previos (Autentificación) 
Para la aplicación de una movilidad académica, se deben tener las áreas que 
intervienen el proceso y los roles que posee cada usuario que delimita las 
funciones y acciones que debe desarrollar el usuario. Por lo tanto todo usuario 
antes de realizar cualquier acción debe realizar la respectiva autentificación.   
 
Sub-Opción Autentificación   
Prototipo 
 
Descripción Este módulo permita la autentificación de los usuarios 
registrados previamente. En él se busca delimitar que 
rol ocupa el usuario y busca discriminar las funciones 
pertenecientes por cada actor. 
Usuario Asistente ORI, coordinador ORI, facultad, CUA, 
Consiliatura, Director ORI, usuario final.  











Sub-Opción Ingreso de normativa y convenios.   
Prototipo 
 
Descripción Este módulo permite anexar los instituciones en las 
cuales se tiene convenio de cooperación. Discriminando 
por facultades donde aplica, nombre de la universidad, 
email institucional, teléfono del contacto. 
Usuario Asistente ORI 


















3.6.3 Modulo Convenios de cooperación académica. 






Descripción Este módulo permite anexar los convenios de 
cooperación académica con la respectivas 
características.  Además podemos visualizar y agregar 
el contacto ORI de la universidad externa, vigencia y 
tipo de convenio. 
Usuario Asistente ORI 




















3.6.4 Modulo Nueva Movilidad académica 






Descripción En este módulo permite conocer el estado de la 
movilidad académica y estado de la convocatoria. 
Además puede visualizar los comentarios abordados 
por los diferentes pares de legalización de la movilidad 
académica.   
Usuario Usuario Final y director ORI.  















3.6.5 Modulo Homologación de asignaturas. 
Sub-Opción 
Verificación de pre-homologación de asignaturas 
Prototipo 
 
Descripción En este módulo permite conocer la homologación de 
asignaturas tomando en cuenta que la facultad puede 
revisar dicha postulación y registrar modificaciones a la 
misma para su legalización. 
Usuario Usuario Final y Facultad. 
Tabla 5: Homologación de asignaturas.  
3.6.6 Nueva Movilidad. 
 
Sub-Opción 
Acceso a los requisitos de aplicación. 
Prototipo 
 
Descripción El módulo permite crear seleccionar el tipo de movilidad, 
universidad bajo convenio, promedio acumulado, 
modalidad de movilidad académica, semestre y además 
anexo de documentos. 




Tabla 6: Nueva movilidad. 
3.6.7 Nueva responsabilidad financiera. 
 
Sub-Opción 




Descripción El modulo permite digitar el monto aprobado por la 
movilidad académica. Generado y anexando el acta del 
compromiso financiero.  
Usuario Consiliatura. 
Tabla 7: Nueva responsabilidad financiera  
3.6.8 Botones. 
 









Botón para digitar la asignación de 












académica.   
Botón para agregar los acuerdos de 
cooperación académica o 




Botón que anexa y detalla la 
normativa y los convenios de 
cooperación académica.  
Buscar  
Botón que permite visualizar los 
diferentes comentarios abordados 
por los pares que realizan la 
respectiva legalización. Además 
busca profundizar la información 
contenida  en los convenios de 
cooperación académica.  
Responsabilidad 
Financiera   
Modulo que permite a la 
Consiliatura fijar el monto aprobado 




Se realizan a través del tipo de dato. Si el dato concuerda con el previsto en el 
diccionario de datos, este busca validar la información y almacenar en la base de 
datos del software. Si no es el caso, busca crear alertas que asesoren al usuario 
en el cambio de la información suministrada. De lo contrario, no procederá en 






Figura 32. Verificación   
En el caso de no encontrar los datos al realizar una búsqueda a través de la base 
de datos. El software permite crear nuevo filtro de búsqueda y alertar al usuario 
que no hay datos de acuerdo al filtro empleado o no posee los permisos 
necesarios para realizar la acción. 
 
















3.6.10 Diccionario de datos 
3.6.10.1 Universidad 
 






Descripción: Universidades con convenio 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdUniversidad Nvarchar 6 Identificador único de universidad 
Nombre Varchar 20 Nombre de cada universidad 
Facultad NVarchar 25 Facultades de la universidad  
Pais Varchar 20 Países con el que se tiene conevenios 
Telefono Contacto Number 10 Telefono de Contacto con la Universidad 
Email Universidad Varchar 15 Email de Contacto de la Universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 














3.6.10.2 Responsabilidades financieras 
 







Descripción: Responsabilidad financiera con la Universidad 




Identificador único de 
responsabilidad 
Responsabilidad Float 10 
Numero secuencial 
responsabilidad 
Estudiante Tinyint 20 Campo relación con cuenta 
Universidad Tinyint 20 Campo relación con Universidad 
Valor fianciado Float 10 Valor financiado en pesos 
Anexo de Documento Boolean False Variable Anexo de documento 
 




- Id Responsabilidadescon 
Idcuenta 










3.6.10.3 Movilidades Académicas 
 






Descripción: Contiene los posibles Movilidades Académicas 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdMovilidadAcademica NVarchar 6 
Identificador único de movilidad 
Académica 
Movilidad AcademicaName Integer 10 
Numero secuencial de la 
movilidad Académica 
Estudiante Tinyint 10 Llave foránea con el estudiante 
Convenio 
CooperacionAcademica Tinyint 10 
Llave foránea con la 
corporación Académica 
Estado de la movilidad Tinyint 10 
Llave foránea con el estado de 
la movilidad 




homologación de asignaturas 
Movilidad Tinyint 10 
Llave foránea con la 
corporación Académica 
Responsabilidad Financiera Tinyint 10 
Llave foránea con la 
responsabilidad financiera 
 
Relaciones: Campos clave: 
- IdMovilidadAcademica con 
IdCooperacionAcademica 
- IdMovilidadAcademica con 
Estado de movilidad 
- IdMovilidadAcademica con 
Homologacion de asignaturas 
- IdMovilidadAcademica con 
movilidad 
- IdMovilidadAcademica con 
Responsabilidad Financiera 




3.6.10.4 Homologación Asignaturas 
 








Contiene los posibles centros de servicios que maneja el 
operador 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdHomologacion NVarchar 6 
Identificador único de cada 
Homologación 
Nombre Integer 10 





Estudiante Tinyint 10 Llave foránea con el estudiante 
Anexo Notas boolean false Vandera documentos anexos 
Contacto Tinyint 10 Llave foránea con el contacto 
Semestre NVarchar 15 Semestre que cursa 
Universidad Tinyint 10 Llave foránea con universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 
- IdHomologacioncon 
IdEstudiante 
- IdHomologacion con 
IdContacto 




3.6.10.5 Estatus Procesos 
 






Descripción: Contiene el estado en el cual se encuentra la movilidad 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdEstado NVarchar 6 
Identificador único de cada Estatus 
Procesos 
Nombre Integer 10 Numero secuencial para cada Estatus 
Estado Proceso NVarchar 15 Estado del proceso actual 
Movilidad Academica Tinyint 10 






Relaciones: Campos clave: 
IdEstadocon IdMovilidadAcademica IdEstado 
 
3.6.10.6 Convenios Cooperación 
 







Descripción: Contiene Convenios de cooperación Académica 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdConvenios NVarchar 6 
Identificador único de cada 
Convenios 
Nombre Integer 10 
Numero secuencial para cada 
Convenios 
Contacto Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Contacto 
Fecha Inicio Date 10 Fecha inicio 
Fin del convenio Date 10 Fin del convenio  
Tipo de Comvenio Nvarchar 255 Tipo de convenio que se tiene 
Universidad Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 
- IdConvenioscon 
IdUniversidad 








3.6.10.7 Compromisos Retorno 
 







Descripción: Contiene compromisos de retorno 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdCompromisos Nvarchar 6 
Identificador único de cada 
compromiso 
Nombre Integer 10 
Numero secuencial para cada 
Compromisos 
Documento anexado Boolean false Bandera de documento anexado 
Estudiante Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Estudiante 
Universidad Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 
- IdCompromisoscon 
IdEstudiante 






Nombre de la 
tabla: 
Usuario Fecha de creación: 01/07/2016 





Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdCuenta Nvarchar 6 Identificador único de cada cuenta 
NombreU Varchar 20 Nombre con el que accederá cada 
usuario a la plataforma 
Pass Varchar 15 Contraseña con la que accederá cada 
usuario a la plataforma 
IpEquipo Integer 15 Ip del equipo desde donde el usuario 
está haciendo la conexión a la 
plataforma 
Facultad Varchar 15 Nombre de la facultad 
Semestre Varchar 15 Semestre que cursa actualmente 
Contacto 
Emergencia 
Tinyint  Llave foránea con la movilidad Universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 
IdCuenta con IdContacto IdCuenta 
 
3.6.10.9 Contacto  
 






Descripción: Contiene los posibles contactos asociados a una cuenta 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdContacto Nvarchar 6 Identificador único de cada Contacto 
Nombre Varchar 25 Nombre del contacto 




Email Nvarchar 15 Correo Electronico contacto 
Telefono Integer 10 Número telefónico del contacto 
Parentesco Nvarchar 30 Parentesco con la cuenta asociada 
Cuenta  Tinyint 10 Llave foránea con la movilidad Cuenta 
 
Relaciones: Campos clave: 








Descripción: Contiene las movilidades  
Campo Tipo Tamaño Descripción 
IdMovilidad Nvarchar 6 
Identificador único de cada 
Movilidad 
Nombre Integer 10 
Numero secuencial para cada 
Compromisos 
Cuenta Tinyint 10 Llave foránea con la movilidad Cuenta 
Anexo Documento Boolean False 
Bandera que identifica la inserción 
de un registro 
Contacto Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Contacto 
Modalidad Varchar2 100 Descripción de la movilidad 
Promedio Acumulado Float 2 Promedio acumulado  




Tipo Movilidad Varchar 10 Tipo de movilidad que se tiene 
Universidad Tinyint 10 
Llave foránea con la movilidad 
Universidad 
 
Relaciones: Campos clave: 
- IdMovilidadcon 
Iduniversidad 
- IdMovilidad con 
IdContacto 











A medida que se desarrollaba el trabajo se evidencio que toda implementación de 
estrategias debe tener consigo unos parámetros que permitan a los usuarios 
conocer el flujo de cada solicitud. 
Se logró identificar que cada solicitud debe ir acompañado  de ciertas normas que 
busquen validar las acciones desempeñadas en la organización y evidencie el 
correcto manejo de la información.  
Se identifica que los sistemas de información permiten acelerar los procesos a 
través de la creación de canales de comunicación que busquen facilitar la 





Se deduce que toda herramienta debe construirse pensado en la estructura de la 
organización, el objetivo que desean alcanzar y  los roles que desempeña cada 
actor.  
Finalmente se puede concluir que el prototipo referenciado en el documento busca  
acelerar el proceso de movilidades académicas de las instituciones educativas, 
pensado en enriquecer de información en el proceso de legalización y tener 
coherencia de información física de las movilidades reportadas a entidades 
gubernamentales con el fin de  acercar a los usuarios con los actores que 













Para lograr los resultados esperados y de igual maneja conseguir el mejor 
desempeño del sistema de información es muy importante tener en cuenta: 
 Hacer una implementación del sistema en todos los procesos de movilidad 
que se llevan a cabo en las otras facultades. 
 
 Tener continuidad con el desarrollo del proyecto ya que lo evidenciado con 





 Tener un control adecuado de los documentos físicos validando que se 
cumplan a cabalidad las normativas implementadas por la secretaria de 
educación. 
 






 Tipos de Archivos: En un archivo documental se deben clasificar los tipos 
de archivos que se van a manejar; el archivo público es uno de ellos y 
comprende el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales 
y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por 
entidades privadas, el archivo privado de interés público el cual es aquel 
que por su valor para la historia, la  investigación, la ciencia o la cultura es 
de interés público y declarado como tal por el  legislador y el archivo total el 
cual hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
 
 Procesos: Un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de 
las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, 
actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso 
concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Un proceso es un 
conjunto de órdenes o tareas programadas para realizar un trabajo 
determinado. (Cipriano Gomez Lara, 2000) 
 
 Eficaz: El término eficaz es un adjetivo utilizado para señalar la capacidad 
o habilidad de obtener los resultados esperados en determinada situación. 
Ser eficaz implica que la metodología de acción que se aplica 
(conscientemente o no) es la apropiada y que por tanto, la consecuencia 
será la esperada para cada efecto. Eficaz realizar una tarea sin importar los 
medios con los que se cuenta.  
 
 BASE DE DATOS: Herramienta para el almacenamiento y control de datos 
en forma sistemática, cuyos datos están dentro de un mismo contexto. 
 
 CASOS DE USO: Interacción del sistema con el usuario o con otro sistema 
para conseguir un objetivo. 
 
 DIAGRAMA CASOS DE USO: Estos diagramas sirven para especificar la 
funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción 
con los usuarios y/o otros sistemas. 
 
 MODELO ENTIDAD/RELACIÓN: Es un tipo de modelo de datos 
conceptual que se emplea en el diseño de la Base de Datos relacionales. 
En este modelo muestra la estructura de la base de datos empleando todo 
tipo de herramientas conceptuales. 
 
 INTERFACE – INTERFAZ: Conexión e interacción entre hardware, 





 HARDWARE: Hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, 
que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. 
 
 PASSWORD: Palabra clave o contraseña que se utiliza para validar un 
acceso. 
 
 TABLAS: En las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos, 
donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura 
general se asemeja a la vista general de un programa de Hoja de cálculo. 
 
 CAMPOS: En el contexto de una tabla de base de datos relacional, 
una columna es un conjunto de valores de datos de un 
simple tipo particular, uno por cada fila de la tabla. Las columnas 
proporcionan la estructura según la cual se componen las filas. 
 
 FLUJO: Se denomina este concepto al tráfico que circula por la red de 
transporte, mientras que la capacidad es el flujo máximo que es capaz de 
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